Uberlegungegen zur Geschichte der osterreichischen Sachwalterschaft - vom Allgemeinen Burgerlichen Gesetzbuch (1811/1812) bis zur Entstehung der modernen Sachwalterschaft (1983) - by 青木 仁美
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